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Ventura Sella i Barrachina (Ed.)
REGLAS MONÁSTICAS LATINAS 
DEL SIGLO VI
Ediciones Monte Casino. Zamora, 2009.
El pedagog sitgetà i estudiós de la llengua 
llatina Ventura Sella Barrachina ens sorprèn amb 
aquesta edició que aplega l’original llatí i la versió 
al castellà de la Regla d’Aurelià als monjos, la d’Au-
relià a les verges, la de Tarnant, la de Pau i Esteve i 
la de Ferreolo, totes elles textos breus, en bona part 
anteriors a la regla de sant Benet que finalment va 
ser la que es va acabar imposant de manera gairebé 
exclusiva i va eclipsar les altres. Les cinc regles 
que s’acullen en aquesta edició, de les que fins ara 
no hi havia cap versió al castellà, tenen però, com 
explica el pròleg de Ventura Sella, un valor històric, 
espiritual o lingüístic. 
El volum inclou una àmplia bibliografia i 
un acurat estudi introductori, així com un ampli 
aparell per a les abreviatures. Igualment cada un 
dels textos compta amb un estudi introductori que 
situa els referents històrics i una bibliografia de les 
diverses edicions existents. No cal dir que molts dels 
detalls que s’especifiquen en aquests cinc textos, 
i que tenen a veure amb els aspectes més elevats 
però també amb els més senzills de la vida diària 
al monestir, ens resulten curiosos, mentre que altres 
conviden a la reflexió i a l’espiritualitat a molts 
segles de distància. Destaquem la pacient labor del 
professor sitgetà i bon amic que sens dubte ha d’ha-
ver patit i gaudit del sempre difícil art de versionar 
un text llatí d’un temps prou llunyà al nostre.
J.S.B.
Josep Maria Juncà i Antoni Ribas
SANT FÈLIX, EL ROMÀ FET 
VILAFRANQUÍ
Ajuntament de Vilafranca, 2009.
Vet aquí un dels pocs monuments bibliogràfics 
vilafranquins que han vist la llum en les darreres 
dècades, fins i tot considerem que molt més enllà 
d’aquell remarcable treball de Ribas que passava 
comptes amb sant Fèlix a través dels seus llibres 
d’administració. Hem de dir que els autors en el 
decurs de prop de mig miler de pàgines porten a 
terme una doble aportació a la historiografia vila-
franquina a l’entorn de la figura de sant Fèlix, patró 
de la població: per una banda una tasca de divul-
gació ben remarcable aportant les dades bàsiques 
sobre temes tan interessants com el funcionament 
de les estructures del poder civil i eclesiàstic a la 
Vilafranca dels temps barrocs i gairebé fins els 
nostres dies, però també ens ofereixen en aquestes 
pàgines un extraordinari conjunt d’informacions 
documentals. Mai no hauríem pogut pensar que el 
tema donés per tant, i això que ben bé es pot dir 
que es dilueix quan entren al segle XX, de forma i 
manera que encara hi ha feina a fer a l’entorn de 
sant Fèlix en els esdeveniments històrics dels temps 
més recents.
Entrar en una temàtica així no era pas fàcil, 
es tractava de sintetitzar una labor que ens consta 
que tenia una antiguitat de dècades. Com a resul-
tat, però, hem de reconèixer que el volum és prou 
destacable, ben escrit, amb un to planer i fàcil 
d’entendre, quan s’escau fins i tot gairebé novel-
lat, i confegit amb la més desapassionada passió 
vilafranquina. Insistim en el fet que els autors han 
realitzat una feina excel·lent de recerca i d’exposi-
ció pel que fa a la història, a mossèn Molines, els 
villancets, els goigs, les rogatives, la llegenda de la 
biografia del sant, tot plegat en un veritable llibre 
de referència, potser amb el defecte d’estar mancat 
d’un índex onomàstic final que sempre ajuda, i un 
xic esquifit pel que fa a material gràfic (hi trobem a 
faltar les imatges de les estampes que estudia). Tot i 
això, un volum excepcional.
J.S.B.
Anna Moret i Oriol Vilanova
LES RUTES DE MIR GERIBERT. 
8 ITINERARIS PEL ROMÀNIC DE 
L’ALT PENEDÈS
Andana. Vilafranca, 2009.
Tot i que ho pugui semblar, no estem davant 
una guia lleugera de butxaca per a visitants d’estiu 
o de cap de setmana. Es tracta, pel contrari, d’un 
llibre ampli de més de dues-centes pàgines, bàsi-
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cament dedicat a oferir referències històriques i 
artístiques sobre els diversos indrets romànics de la 
nostra terra. Faríem bona feina si al costat d’aquest 
veiéssim florir altres guies locals monumentals 
d’aspectes igualment prou atractius de l’entorn 
penedesenc.
Acompanyat d’un ampli conjunt de fotografies 
en una edició molt correcta, tot i que de lletra potser 
massa espessa, el volum s’enceta amb una introduc-
ció històrica sobre el Penedès ara fa un mil·lenni 
i, de passada, sobre la figura de Mir Geribert que 
s’anuncia en el títol, i encara amb un breu espai per 
al romànic penedesenc. Tot seguit, el llibre desen-
volupa les sis rutes anunciades, des de la primera a 
Olèrdola fins a la vuitena que no és altra cosa que 
un itinerari per la Vilafranca medieval. Un glossari 
de temes històrics i artístics, la bibliografia i un 
apèndix amb dades informatives de caire turístic 
complementen l’edició. 
J.M.L.
Ildefonso Méndez Salcedo
PEDRO GRASES. CLAVES PARA 
EL ESTUDIO DE UNA OBRA DE 
INVESTIGACIÓN HISTÓRICA
Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses.  
Caracas, 2009.
Edició commemorativa del centenari del nai-
xement de l’il·lustre vilafranquí que aplega el gruix 
de la tesi doctoral del seu autor, presentada a la 
Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. En 
el decurs d’un volum de més de 250 pàgines s’ana-
litza la contribució dels autors que han escrit sobre 
Pere Grases per entrar tot seguit en l’anàlisi de les 
principals temàtiques que van ser objecte d’estudi 
per Grases. El procés emancipador hispanoamericà, 
el desenvolupament de la impremta a Veneçuela i 
els temes d’investigació bibliogràfica i documental 
que van ocupar l’exiliat penedesenc durant dècades, 
així com les generacions, grups i personalitats que 
va estudiar i els seus treballs sobre historiografia de 
Veneçuela, des dels cronistes, exploradors i viatgers, 
fins als biògrafs, documentalistes i historiadors. 
Unes conclusions i una amplíssima i organitzada 
bibliografia de Pere Grases i sobre ell completen el 
volum.
És en l’apartat de conclusions que Ildefonso 
Méndez reconeix la importància del conjunt de 
treballs que han abordat la labor intel·lectual de 
Grases, en just reconeixement a les dimensions de la 
seva labor erudita, però és ell mateix qui apunta ja 
en les línies introductòries que l’estudi del desenvo-
lupament de la historiografia en aquell país ha estat 
una tasca ingent des del segle XIX, tasca a la qual 
Grases va portar la seva labor de la que aquest llibre 
n’és un ample i erudit estudi. És així que esdevé 
possible valorar la trajectòria intel·lectual de Grases 
en l’entorn veneçolà, que sens dubte va constituir 
el gruix fonamental de la seva labor. 
J.S.B.
David Monteagudo
FIN
Ed. Acantilado. Barcelona, 2009.
Casteller de soca i poeta de temes castellers, 
David Monteagudo no ha estat mai una persona 
propera als àmbits acadèmics, però després d’un tri-
pijoc curiós l’edició d’aquest ampli treball narratiu 
en llengua castellana ha comptat amb una acollida 
singular entre un públic lector sempre desitjós de 
propostes com a mínim neguitejants. El cert és que 
Monteagudo sap fer bona punxa al llapis de què 
disposa i treu molt bon rendiment a un argument 
gairebé inversemblant –com tants altres que es 
publiquen cada dia. El creador penedesenc, però, 
ha fet sort, benvinguda sigui si és per esgarrapar 
quatre centimets i esperonar-lo així a continuar 
treballant en la creació literària.
La principal vàlua literària de la novel·la és 
la capacitat de l’autor per aprofitar fins baix les 
condicions de la trama. La proposta no és pas fàcil, 
però Monteagudo se’n surt amb una certa destresa, 
amb un notable interès per mantenir el diàleg dels 
personatges i no abusar de l’autor narrador, evi-
dentment més objectiu que omniscient si no ens vol 
explicar el final abans de la pàgina cent. Certament, 
l’excés de personatges al principi li resulta feixuc 
de controlar, de manera que defuig expressament 
les situacions de gran format com la sobretaula del 
sopar. Cal remarcar també que les escenes de tensió, 
a mesura que el llibre avança i l’autor va trobant 
la justa mesura de les coses, esdevenen en alguns 
casos especialment inquietants, amb notes de tensió 
psicològica cinematogràfica o simplement farcides 
d’enginy, com l’escena dels gossos a la gasolinera, 
ja cap a les darreres pàgines. Per acabar-ho de fer 
inquietant, a les darreres línies hi ha una segona 
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veu narrativa, potser una càmera objectiva situada 
darrere l’últim personatge, una proposta que ajuda 
a deixar obert el llibre.
J.S.B.
Pere Martí i Bertran
LA MARIONA PERQUÈS
Amb dibuixos d’Oriol Malet. Lynx Edicions.  
Bellaterra, 2009.
EN ROGER I EL XORIGUER
Il·lustracions de Noemí Villamuza.  
Ed. Barcanova. Barcelona, 2009.
L’autor, professor de llengua i literatura cata-
lanes i autor d’un bon reguitzell de contes de lite-
ratura infantil i juvenil, tema sobre la història del 
qual ha portat a terme també diversos treballs, a 
la vegada que n’exerceix la crítica en mitjans de 
difusió nacional. En Pere Martí, dèiem, ja fa temps 
que acosta la temàtica dels seus treballs creatius per 
als més joves als àmbits de natura, un cas que es 
repeteix de forma més o menys directa en els dos 
treballs que acaben de veure la llum. Al primer la 
Mariona ha de fer la descoberta d’allò que fa dife-
rents els humans de la resta dels animals, bàsica-
ment la capacitat per llegir i conèixer, que al llibre 
s’acaba exemplificant en un apèndix amb la indi-
cació “En vull saber més!” sobre detalls referents a 
la natura dels humans.
En el cas del xoriguer, el tema és ornitològic 
i aprofita el fil narratiu per remarcar les principals 
característiques d’aquest grup d’aus, en ambdós 
casos amb uns dibuixos prou acurats en edició a 
color que s’ajusten a completar el treball narratiu 
i fer la seva lectura ben adient als nostres infants i 
joves.
J.S.B.
Joan Carles Borrego (*) 
CAFÈ AMB SAL 
Pagès Editors. Lleida, 2009. 
Ens apleguem aquest vespre per presentar una 
obra literària, un llibre de creació que el passat any 
2009 va rebre el Premi de Novel·la Breu Ciutat de 
Mollerussa. La primera pregunta és si encara es 
publiquen novel·les com ho és aquesta, petites obres 
de treball artesà, fetes amb estimació i amb ganes 
per persones com en Joan Carles, que no espe-
ren ni guanyar-se la vida amb la literatura ni fer 
molts diners amb arguments espectaculars que ens 
enganxin des de la primera pàgina en un batibull 
sense fons. La resposta és ben fàcil: se’n publiquen 
perquè encara se n’escriuen. La segona pregunta, 
que deriva de la primera, és si paga la pena dedicar 
hores i hores de lleure a confegir un argument de 
ficció, hores i hores dedicades a desenvolupar una 
història que ens vol dir alguna cosa, que espera 
acostar-se a un lector disposat a entendre, a ser 
receptiu en un món globalitzat on d’informació 
n’hi ha tanta que el lector acaba fastiguejant-se i 
deixant-ho estar. És justament en aquest punt que 
penso que faran figa els llibres electrònics: entre el 
llibre de paper i el lector s’estableix una complicitat 
íntima que jo no entenc que es pugui mantenir amb 
un llibre electrònic, i la prova és que hi ha cente-
nars de llibres penjats a internet i són pocs els que 
els llegeixen. 
Dic tot això perquè, sortosament, encara hi 
ha qui esmerça el seu temps en escriure i bara-
llar-se amb la llengua, i també qui ho sap apreciar 
i en gaudeix sense escarafalls, en la intimitat, qui 
llegeix i reflexiona i gaudeix cada pàgina com 
una menja exquisida que no s’ha fet per alimentar 
multituds. Jo crec que en Joan Carles ha arribat 
al món de la narrativa i a la labor pacient del seu 
redactat perquè és un excursionista. “Cafè amb 
sal” és una peça narrativa feta pas a pas, sense 
presses, que sap on va i com hi ha d’anar, gaudint 
cada moment, observant els detalls, són virtuts que 
trobem també en les guies que en Joan Carles ha 
escrit i que fan referència a Ordal i al nostre entorn 
geogràfic. Apuntem que Joan Carles Borrego va 
néixer a Vilanova i la Geltrú el 1967 i que compta 
amb una llarga trajectòria com a activista cultural 
a les Roquetes, a més de reconegut autor, com hem 
dit, de diversos volums de temàtica excursionista 
penedesenca i de recerca local i comarcal. 
La prosa de ficció se situa en aquest llibre 
en un àmbit ben conegut pel seu autor: un refugi 
d’alta muntanya on intenten conviure personatges 
ben diversos, marcats per una trajectòria personal 
problemàtica, una biografia de perdedors que no 
semblen disposats a penedir-se del seu passat ni 
a canviar els seus plantejaments vitals. Tot i això, 
la solitud dels paratges els convida a la sinceritat 
i fa aflorar les seves reaccions més primitives, poc 
properes a la convivència, d’aquí que, com si es 
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tractés d’una peça teatral, l’entorn els situa oberts a 
una sinceritat i a un debat d’idees que no trobaria 
espai en un entorn urbà i on sovint s’apunten les 
línies més primitives de l’ésser humà, la duresa d’un 
espai on la convivència tampoc no és fàcil. Amb un 
paisatge que es pot observar des del neguit o des de 
la placidesa, depenent sovint de la situació personal 
del mateix caminador. 
D’entrada dos aspectes clàssics, la veu decidi-
da d’un autor omniscient que domina la situació i 
el moviment dels personatges, i l’altre aspecte que 
és el detallisme en la descripció, no pas genèrica, el 
paisatge només apuntat, posem pel cas, però sí que 
insisteix en determinats aspectes de l’entorn o del 
vestuari, per exemple de l’Antonio al capítol primer.
Com si es tractés d’una petita peça teatral, 
l’autor mou els personatges, en va definit els seus 
aspectes més íntims, sovint escatològics, i ho fa 
sense escarafalls, però també sense concessions a 
l’exhibicionisme literari. Les coses són com són i 
la vida ve a resultar especialment dura, sobretot 
en personatges com els que aquí se’ns presenten, 
solitaris, carregats de llargues condicions de pas-
sats tèrbols amb els qual, justament, encara no han 
passat comptes perquè l’estada a l’alta muntanya és 
per a ells sols una fugida momentània, una estada 
condicionada a l’allunyament i la solitud.
La destresa narrativa de Joan Carles Borrego 
és sorprenent, no patina ni vacil·la, tot i que en 
algun moment hi ha detalls argumentals que ens 
pot semblar que queden penjats. Amb un bon domi-
ni del diàleg, amb una destresa evident en moments 
difícils com poden ser les situacions de tensió, per 
exemple al capítol V en la primera relació entre 
la Lupe i l’Oriol. I un treball notable però no pas 
extens pel que fa a la descripció del paisatge, Joan 
Carles Borrego ens ofereix una peça narrativa prou 
destacable, que sap mantenir el ritme, té decisió i 
amaga recursos argumentals que criden el lector a 
endinsar-s’hi. En el fons el que veritablement inte-
ressa al seu autor és la psicologia dels personatges, 
fins i tot més que el debat que al seu entorn es 
genera sobre temes tan actuals com la definició del 
concepte nacional, la colonització econòmica o el 
paper de l’esport en els mitjans de comunicació. 
Potser sí que el que ens proposa és una refle-
xió sobre les ideologies, però ho veu amb ironia 
i amb un distanciament gairebé sarcàstic, el de 
l’autor omniscient que ens informa de quin serà el 
futur d’un dels personatges, el que ara es presenta 
com a ecologista.
Bona part dels que hi apareixen són perso-
natges amb massa passat i amb el pes específic 
d’aquest sobre les seves vides, com les dues dones 
encara enamorades del mateix home, el matrimoni 
trencat per la infidelitat i la mort d’un fill, o el 
retrobament de les dues noies que havien participat 
en la lluita armada d’alliberament nacional, una 
ja desenganyada, que intenta trencar els vincles, 
l’altra convençuda encara de la viabilitat dels plan-
tejaments de sempre. Ens podem preguntar si el 
contingut del debat entre elles dues, al mig d’una 
difícil via ferrada, és el veritablement important o 
si li serveix a l’autor per treballar la psicologia dels 
personatges. El cert és que una de les gràcies del 
llibre és la seva capacitat per passar d’un capítol de 
profunditat en el debat nacionalista a un altre sobre 
la senzillesa de la psicologia diària dels personatges.
Sorprèn per la seva qualitat el treball estilístic 
d’elaboració de la prosa, per altra banda malau-
radament tan poc habitual en la narrativa actual, 
així es pot gaudir específicament en els darrers 
capítols que apareixen marcats per la complexitat 
en la descripció de les accions i el moviment dels 
personatges. Estem davant una novel·la curta però 
ben feta, travada, amb la mida justa i en la qual 
totes les peces encaixen i s’expliquen, a la cloenda. 
En l’entorn de la complexitat psicològica 
argumental, l’autor ens sorprèn amb alguna reflexió 
que no es desdiu de l’entorn descrit i que tampoc 
dificulta el desenvolupament de la història. Insis-
tirem en el text molt treballat que es pot observar 
en aquests darrers capítols que són especialment 
complexos pel que fa a la descripció d’accions i al 
moviment dels personatges.
El resultat és una peça narrativa amb la mida 
justa, que ja hem dit que es clou amb totes les peces 
ben ajustades en un darrer giny d’ironia, un final 
sorprenent amb un gest de complicitat de l’autor 
amb el lector no sols per justificar el títol sinó per 
remarcar que la vida, fins i tot en els seus detalls 
més ben planejats, és plena d’absurditats, mentre les 
equivocacions i les històries personals es repeteixen 
una i altra vegada ben sovint mogudes per l’absurd 
o per l’estupidesa. És un final sorprenent però no 
pas inversemblant, amb una lògica comprensible 
fins a cert punt en uns personatges desesperats, en 
un entorn dur i difícil on l’aïllament fa ressorgir els 
sentiments i les reaccions més primitives. En aquest 
sentit sembla evident la referència de Solitud de 
Víctor Català. Vegem-ne una bona descripció.
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A la cloenda, les pàgines compten amb una 
complicitat que l’autor ens proposa, no sols per 
justificar el títol sinó per remarcar que la vida, fins 
i tot en els seus detalls més ben planejats, és plena 
d’absurditats, mentre les equivocacions es repetei-
xen una i altra vegada, en un i altre personatge, i 
les històries acaben i tornen a començar, en una 
mena d’etern retorn, d’acord amb la proposta de 
Nietzsche, un etern retorn que no fineix mai perquè 
els humans som així, animals absurds moguts per 
l’instint i l’estupidesa.
J.S. i B. 
(*)  Parlament de presentació de la novel·la al Vinseum de 
Vilafranca, el 5 de febrer del 2010.
Fina Carol i Masana i 
Rosa M. Esteve i Nadal
LES VEUS DE LA MEMÒRIA. 
MEMÒRIA ORAL DE LA 
REPÚBLICA, LA GUERRA CIVIL I 
EL FRANQUISME A SANT PERE 
DE RIUDEBITLLES (1931-1945)
Sant Pere de Riudebitlles, 2009.
Ampli exercici de recerca d’història oral en 
l’entorn de la població penedesenca, té com a base 
les converses amb un total de 23 persones de la 
població en una labor d’ampli abast en què les 
autores han treballat de forma ben pacient durant 
prop d’una dècada. El resultat és, a la vegada, un 
aplec d’experiències viscudes i una crònica dels 
fets des de la proclamació de la República l’abril 
de 1931 fins al 1945. Tot plegat, una cerca ben 
completa que no sols utilitza els testimonis sinó 
que s’ha completat a l’Arxiu Històric Municipal, 
amb consultes a l’Arxiu Nacional de Catalunya, el 
parroquial de Sant Pere i la premsa de l’època. A 
destacar igualment el magnífic aplec fotogràfic i 
documental portat a terme i que completa l’edició.
La primera part del volum és dedicada als 
anys republicans, per passar tot seguit al gruix 
de l’edició, dedicada als anys de la Guerra Civil, 
des dels primers mesos de la guerra a la població 
i els fets revolucionaris que s’hi van produir, les 
expropiacions, col·lectivitzacions i la indústria de 
guerra, fins entrar en el tema de la mobilització de 
tropes i les experiències viscudes al front per quinze 
testimonis d’aquells fets, i encara amb el comple-
ment de les indicacions sobre exiliats, executats i 
empresonats, així com les víctimes del front i de 
la repressió franquista. La tercera part del volum 
va de 1939 a 1945 i fa referència especialment als 
àmbits de la repressió, l’economia i l’Església i la 
societat. El volum es clou amb el complement final 
de diversos annexos.
J.S.B.
Josep Solé i Armajach
1959-2009 LA COOPERATIVA 
AGRÍCOLA DE BELLVEI. 
LA HISTÒRIA I ELS SEUS 
ANTECEDENTS. NOTES 
ANTROPOLÒGIQUES
Celler Agrícola de Bellvei, 2009.
Una magnífica edició de presentació generosa 
i acurada amb motiu del mig segle de vida del Celler 
Agrícola i Secció de Crèdit de Bellvei del Penedès. 
No sols passa revista a la labor portada a terme 
per l’entitat en aquest mig segle sinó que bé es pot 
dir que el treball de Solé i Armajach és un ampli 
exercici d’història local de la població i també a 
l’entorn de la tasca pagesa. Així el volum s’enceta 
amb referències diverses a l’entorn de la població 
en els temps contemporanis, per resseguir després 
amb prou deteniment les diverses iniciatives d’asso-
ciacionisme agrari a la població abans i després de 
la Guerra Civil, precedents evidents d’una situació 
que acabaria quallant en la constitució de l’actual 
cooperativa el 1959, fins arribar a la cooperativa de 
segon grau i les millores introduïdes en les instal-
lacions, cosa que ens porta als moments actuals.
Remarquem, però, que el llibre, i amb el text i 
l’amplíssim conjunt de fotografies, per altra banda 
editades amb prou cura, que l’acompanyen, cons-
titueixen un exercici de reconstrucció d’aspectes 
específics de la tasca pagesa, com poden ser la feina 
de segar i batre, la màquina trilladora, el tractor i 
el trull de l’oli; i encara unes consideracions prou 
interessants sobre l’evolució del conreu de la vinya 
i l’evolució social. En definitiva, un volum de refe-
rència, d’aquelles peces de la bibliografia que, per 
les dades, per la metodologia i per les conclusions 
i referències que proposen, constitueixen una obra 
de consulta per a altres treballs d’aquest caire que 
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vulguin estudiar la labor agrària i cooperativa que 
ha arribat fins als nostres dies.
J.S.B.
Carles Querol i Rovira
VES-TE’N AMB EL COS, QUEDA'T 
AMB EL COR
Nera Edicions. Sant Sadurní d’Anoia, 2008.
Amb un títol que correspon a la inscripció 
llatina de la portalada de l’església de la capital del 
cava, Querol ha aplegat en una edició de gairebé 
400 pàgines de mida generosa (el que abans se’n 
deia gran foli) els treballs periodístics publicats 
entre el 2000 i el 2008, alguns dels quals aconse-
guiren un ressò ben memorable, com és el cas de 
les fotografies de Robert Capa dels darrers dies de 
la Guerra Civil al Penedès. 
En una primera part el volum recull en fac-
símil i amb pròleg de Ricard Rafecas els prop de 
trenta reportatges i treballs publicats a El 3 de 
Vuit, sovint en separates o pàgines especials, en 
justa correspondència a la densitat del tema i de 
les imatges recuperades. Una segona part corres-
pon als set treballs acollits al programa de Fires de 
Sant Sadurní entre el 2001 i el 2007, amb pròleg de 
Francesc Llopart, regidor de Cultura de la població 
en part d’aquests anys. En una tercera i quarta part 
s’apleguen reflexions diverses sobre el segle XX i 
encara un treball que desconeixíem, publicat a Des-
tino l’any 1974, després d’haver guanyat el premi de 
reportatge Manuel Brunet el 1973. Encara annexos 
com un epíleg i una ressenya bibliogràfica remar-
quen detalls de la labor que Carles Querol ha portat 
a terme en aquests darrers anys i que li va valer el 
premi Tassis-Torrent de periodisme 2008.
J.M.L.
Joan Cuscó i Clarasó
ELS BEGUINS. L’HERETGIA I LA 
VILAFRANCA MEDIEVAL
Ed. Rotary Club de Vilafranca del Penedès, 2009.
Edició de la conferència que, amb caire divul-
gatiu, va oferir Cuscó als membres del Rotary Club 
de Vilafranca el novembre del 2009, una divulgació 
que no és pas fàcil en un tema com aquest sobre 
el qual Cuscó ha publicat treballs prou consistents. 
En el decurs de les breus pàgines d’aquest opuscle 
l’autor no sols aconsegueix dibuixar en breus pin-
zellades el que van ser aquests laics agrupats que 
van esdevenir una mena de tercer ordre i que van 
tenir un centre especialment important a Vilafranca 
i a l’entorn del monestir de Sant Francesc, sinó que 
el treball apunta algunes de les línies fonamentals 
de la capital penedesenca en el temps medieval. És 
en aquest entorn que cal considerar el paper dels 
beguins en el regnat de Pere II, el Gran, i també en 
el moment del seu traspàs a Vilafranca i molt més 
enllà, perquè Cuscó dóna per fet que la manera de 
fer dels beguins i de la tercera orde de Sant Fran-
cesc arriba fins a la segona meitat del XIX, i se'n 
deriven personatges com Mn. Joaquim Inglada Via, 
que va tirar endavant l’asil vilafranquí que porta 
el seu nom, i models de religiositat com els de Pau 
Milà i Fontanals, Francesc Pujols, Manuel Trens o 
el músic Josep Soler.
J.M.L.
DD.AA.
1907: EL PAPER DE L’IEC EN 
LA HISTÒRIA DE L’ART I EN LA 
RESTAURACIÓ DE MONUMENTS 
MEDIEVALS A CATALUNYA I EUROPA
Ed. Diputació de Barcelona, 2008.
Amb motiu de la commemoració del centenari 
de l’Institut d’Estudis Catalans el març del 2007, es 
van celebrar unes jornades per estudiar i valorar la 
seva labor en els monuments medievals, entre els 
quals hi ha també referències a intervencions en 
el patrimoni arquitectònic penedesenc. El volum 
aplega ara les ponències presentades en aquelles 
jornades, amb treballs d’autors diversos i algun 
d’àmbit monogràfic concret a l’entorn del mones-
tir de Sant Llorenç de Guardiola de Berguedà. En 
línies generals, però, el volum situa el marc histò-
ric de la fundació de l’IEC i el plantejament de la 
labor a portar a terme sobre el patrimoni artístic i 
arquitectònic català, amb referències ben concretes 
a la tasca del Servei de Catalogació i Conservació 
de Monuments sota l’empenta de l’IEC, amb una 
incidència específica en la personalitat i la labor de 
Josep Puig i Cadafalch.
J.M.L.
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DD.AA.
ARA VÉNEN ELS GEGANTS 
Ed. El Cep i la Nansa. Vilanova i la Geltrú, 2009.
Edició magnífica, de disseny acurat i a color, 
commemorativa de l’aniversari celebrat pels gegants 
vilanovins aquest estiu passat. Volum miscel·lànic 
sobre els gegants a casa nostra i específicament sobre 
els de Vilanova i la Geltrú, que s’obre amb el convit 
del gegant de la Porra, seguit per un treball sobre 
aquest a càrrec d’en Bienve Moya, diverses conside-
racions i notes històriques sobre la colla gegantera 
vilanovina a càrrec d’Heribert Massana i Soler, una 
interessant aportació sobre la història de la represa a 
partir de 1948 de Jordi Ruiz de Castanyeda, així com 
un estudi sobre els gegants moros de Catalunya. 
Des d’un espai històric, folklòric i musical, 
Joan Cuscó ressegueix les referències històriques 
des del 1709 fins al 1939 i les músiques. En aquesta 
mateixa línia Eloi Miralles s’endinsa en els diver-
sos aspectes que configuren el món dels gegants, 
treballs que s’acompanyen d’un ampli referent 
bibliogràfic. A la cloenda, un rebost de curiositats, 
la poesia i una salutació gegantera. Tot plegat en 
un volum que no vol ser sols una obra de recerca 
i estudi sinó que també intenta apropar-se al caire 
veritablement festiu que constitueix l’essència dels 
gegants en la festa, d’aquí que l’edició sigui prou 
agradosa de resseguir, de mirar i, si s’escau, de lle-
gir, estudiar i anotar. Un volum de referència.
J.M.L.
M. Lurdes Mallart i Raventós 
i Rosa Nadal i Piqué
DIÀLEG ENTRE GENERACIONS I. 
VIVÈNCIES DE LA GUERRA CIVIL
Ed. Ajuntament de Vilafranca, 2009.
Durant més d’una dècada i mitja Lurdes 
Mallart i Rosa Nadal, professores de l’IES Alt Pene-
dès de Vilafranca, van proposar als seus alumnes la 
recerca de la història oral i l’aplec de les referències i 
imatges que poguessin obtenir en l’entorn més pro-
per dels seus avis i familiars en el que, com remarca 
el títol, esdevé un diàleg viu i directe entre genera-
cions, però també una lluita contra la por i contra 
l’oblit dels anys difícils i foscos de la Guerra Civil. 
Aquest volum n’és ara un primer aplec i el títol ens 
fa pensar que al darrere potser en vindran altres. En 
aquest cas concret el llibre aplega en el decurs de 
més d’un centenar de pàgines un total de 28 testi-
monis, referències vives i directes d’un temps i un 
país. El volum compta igualment amb pròlegs i un 
estudi introductori per part de les professores que 
es complementa amb diverses anàlisis i considera-
cions finals sobre els relats aplegats en l’edició, que 
no són evidentment tots els que ha donat aquesta 
labor pedagògica desenvolupada durant tot aquest 
grapat d’anys, però que ens ofereixen uns testimo-
nis de primera mà, a més d’un espai de referència 
i uns textos de lectura agradosa que, més enllà de 
la labor pedagògica i d’aprenentatge que van tenir 
en el seu moment, ara escampen aquesta labor més 
enllà de l’espai de la família i l’aula.
J.S.B.
Josep M. Rovira
LA PLUIE, LE VENT, LE SOLEIL
Edició de l’autor. Vilafranca del Penedès, 2009.
QUATRE POEMES DE SOLEDAT
Edició de l’autor. Vilafranca del Penedès, 2009.
Josep Maria Rovira, poeta íntim i gairebé 
secret d’obra volgudament esparsa i recitals de 
constància anual, ens sorprèn amb una edició de 
quatre poemes de temàtica amorosa en llengua 
francesa, àmbit d’expressió en el qual treballa des 
de fa dècades, al costat de la seva llengua nadiua 
en la que ens va obsequiar aquest Nadal amb quatre 
poemes de soledat escrits el 1980 i revisats, amb la 
nota introductòria d’un poema d’Agustí Bartra.
En un i altre treball el sentiment esdevé la 
base de les composicions, obertes com l’esperit, 
sense peus forçats ni notes d’obligat compliment, 
però amb referents prou cultes sovint provinents de 
la tradició de la literatura gal·la del nostre temps, de 
la qual Rovira és un bon lector i millor coneixedor 
admirat. Així el volum francès s’enceta amb una 
referència de Jacques Prévert. El seu títol, però, no 
crida a un paisatge exterior ni a un apropament a la 
natura. En Rovira la poètica és sempre un sentiment 
de paisatge interior, net i contundent, que sap des-
triar amb decisió les notes que deriven de les sen-
sacions vitals, de la joia neta, sense condicions ni 
detalls, de l’existència humana en el joc d’estimar.
J.M.L. 
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Montserrat Bacardí
CATALANS A BUENOS AIRES. 
RECORDS DE FIVALLER SERAS
Pagès Editors. Lleida, 2009.
Com a resultat d’una estada d’estudis a Buenos 
Aires, l’autora va entrar en contacte amb el Casal de 
Catalunya a la capital argentina i, en concret, amb 
Fivaller Seras, que en molts aspectes en va ser l’àni-
ma durant tants anys. De tot plegat n’ha resultat 
finalment aquest volum de caire molt miscel·lànic 
però que inclou nombroses referències de l’entorn 
penedesenc, com el mateix viatge de Macià a l’Ar-
gentina, referències de caire prou allunyat i espars 
com per agrair un treball d’aquestes característiques 
que ens forneix igualment de dades prou interes-
sants sobre alguns dels nostres exiliats. En aquesta 
perspectiva el volum dedica un capítol breu a Pere 
Mas i Perera en el que es recorda la seva tasca en la 
promoció dels Jocs Florals de la Llengua Catalana, 
també en l’entramat del moviment de Comunitats 
Catalanes i encara la seva labor en l’Obra Cultural 
Catalana i el seu pas pel Consell Nacional Català de 
línia independentista.
J.S.B.
Eduard Puig i Vayreda
ENTRE BÓTES I PORRONS
Brau Edicions. Figueres, 2007.
Amb motiu del quart de segle de vida de la 
Venerable Confraria de Sant Ferriol de l’Empordà, 
qui fou director de l’INCAVI i incansable promotor 
d’aquestes organitzacions bàquiques a les terres 
empordaneses va treballar en la confecció d’un 
volum de luxe, generós en el decurs de prop de 
dues-centes pàgines a color que donen testimoni-
atge de la vida i activitat de la confraria durant 
aquests vint-i-cinc anys. El volum s’enceta amb 
una justificació, seguida per unes consideracions 
sobre les organitzacions de confrares considerades 
potser com un arcaisme, i des d’aquest punt la vida 
de la Confraria de Sant Ferriol es revisa per temes: 
els actes institucionals, els pregons, les relacions 
amb altres confraries, els viatges, la gastronomia, la 
labor desenvolupada... i també el record als absents. 
D’alguna manera tot el llibre és una crònica però 
també un record, un exercici de nostàlgia entorn 
dels anys passats. S’hi afegeixen encara uns apèn-
dixs amb les ordenacions generals, l’acta fundaci-
onal, els estatuts i reglaments i el llibre de solem-
nitats. Tot plegat protocols per parlar d’elaborats 
bàquics, actes i celebracions que s’avenen, no cal 
dir-ho, a l’esperit de festa que el vi sempre evoca.
J.S.B.
DD.AA.
CIÈNCIA RECREATIVA DE JOSEP 
ESTALELLA AL SEGLE XXI
DVD. Competium S.L. Girona, 2009.
Amb motiu d’una exposició organitzada a la 
Fontana d’Or de la Fundació Caixa de Girona i dedi-
cada a temes relacionats amb la ciència recreativa 
i específicament amb la labor de divulgació sobre 
aquesta temàtica realitzada pel pedagog vilafranquí 
Josep Estalella i Graells, director de l’Institut Escola 
de la Generalitat del Parc de la Ciutadella, ara s’ha 
editat un DVD amb una mostra d’alguns dels tre-
balls experimentals proposats per Estalella.
Tot i que aquesta producció no té un caire 
de reportatge ni un abast específicament biogràfic, 
permet seguir de forma pràctica i visual alguns dels 
experiments proposats per l’il·lustre vilafranquí i 
que encara ara tenen un marcat caràcter pedagògic, 
tota vegada que il·lustren principis de física que 
esdevenen així de més fàcil i simple comprensió 
i que donen a conceptes que semblen de definició 
molt teòrica el caire veritablement pràctic i experi-
mental que els correspon.
J.M.L.
